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_____________________________________________________________________________ 
Abstrak 
Bagi perspektif orang Melayu, makanan panas adalah merujuk kepada makanan yang mengandungi lemak, 
sama ada mengandungi lemak binatang, lemak sayur-sayuran, tonik, rempah, protein binatang, masin, 
pedas dan pahit. Takrifan panas yang diberikan adalah mengenai makanan yang menimbulkan kesan 
dalam badan yang menggalakkan metabolisme iaitu proses makanan dibina menjadi jirim hidup atau jirim 
hidup dihuraikan menjadi bahan-bahan mudah. Justeru, tumpuan analisis ini adalah peribahasa yang 
menunjukkan pengaruh makanan yang berunsur panas. Data peribahasa Melayu dikumpulkan daripada 
pangkalan data www.malaycivilization.ukm.my dan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Kajian ini 
mengaplikasikan pendekatan Rangka Rujuk Silang (RRS) dan semantik inkuisitif dalam penganalisisan data. 
Data yang diperoleh telah diperkukuh dengan hasil janaan data korpus yang menunjukkan persamaan 
antara konsep yang dibawa dengan ciri-ciri makanan tersebut. Hasil kajian mendapati peribahasa berkaitan 
makanan berunsur panas, khususnya makanan pedas didapati memaparkan ciri-ciri panas yang ditunjukkan 
melalui fungsinya untuk ‘menyindir’. Pengaruh metabolik makanan ini ternyata mempunyai keserasian 
dengan konsep yang ditunjukkan melalui makna harfiah peribahasa yang dipilih. Gabungan data, teori, 
falsafah dan budaya telah dapat menghasilkan huraian makna dalam peribahasa Melayu, yang akhirnya 
mencerminkan akal budi penuturnya khususnya berkaitan unsur dalam pemakanan Melayu. 
Kata Kunci: objek makanan, unsur panas, peribahasa, semantik inkuisitif, akal budi 
Abstract 
In the perspective of Malays, ‘hot’ food refers to food that contains fat, whether animal fat, vegetable fat, 
tonics, spices, animal protein, or salty, spicy and bitter flavors. The description of ‘hot’ in this context refers to 
food that affects the body by increasing its metabolism, in which the food processed becomes living matter, 
or living matter is described through simple ingredients. Therefore, the focus of this analysis is on proverbs 
relating to the influence of ‘hot’ foods. Data of the Malay proverbs were collected from UKM’s website 
www.malaycivilization.ukm.my and Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (Special Malay Proverb Dictionary). 
This research applies the Bridging Cross Reference and semantic inquisitive approach in analyzing data. 
The data collected were strengthened with the generation of corpus data which showed the similarities 
between the concept and characteristics of the food. The results of the study showed that proverbs related to 
hot food, especially spicy food, displayed ‘hot’ characteristics by its function of ‘sarcasm’. The metabolic 
influence of this food was found to be compatible with the concept that was shown through the literal 
meaning of the chosen proverb. The combination of data, theory, philosophy and culture resulted in the 
described meaning in the Malay proverbs, which ultimately portrayed the Malay mind of the user, especially 
in terms of Malay food. 
Keywords: food, hot element, proverb, semantic inquisitive, Malay mind 
______________________________________________________________________________ 






Kewujudan peribahasa yang berobjekkan makanan sebagai perlambangan ini, menunjukkan dua 
kebijaksanaan masyarakat Melayu pada masa lalu, iaitu kekreatifan pemikiran dan kekreatifan 
kesaintifikan (Ani 2014). Pemikiran kesaintifikan masyarakat Melayu dahulu boleh dilihat melalui 
cara mereka menghubungkan segala yang ada di sekeliling mereka dengan manusia. 
Pemerhatian yang dibuat itu seterusnya dijana dalam bentuk kata-kata yang sarat dengan didikan 
dan pengajaran. Penjanaan ayat-ayat indah seperti peribahasa menunjukkan contoh kekreatifan 
pemikiran orang Melayu pada masa dahulu. Kepentingan makanan sebagai keperluan asas dalam 
pembentukan kelangsungan hidup manusia, telah menyebabkannya menjadi salah satu medium 
dalam perhubungan dan komunikasi antara manusia (Khalila & Faizal 2016). Aspek pemakanan 
dalam budaya Melayu telah mendapat perhatian ramai pengkaji dari pelbagai disiplin. Kajian-kajian 
tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan bahawa masyarakat Melayu mempunyai 
falsafah yang tersendiri mengenai makanan (Hashim 1988). Keistimewaan pemakanan Melayu 
boleh dilihat melalui ilmu yang tersirat di sebalik makanan tersebut (Nor Hashimah et al. 2017). 
Salah satu cara pemakanan Melayu diketengahkan adalah melalui peribahasa. Di sebalik 
penciptaan peribahasa tersebut, tersiratnya falsafah dan akal budi Melayu yang dijelmakan melalui 
sikap, emosi mahupun tingkah laku masyarakatnya (Julaina et al 2018). 
Ketelitian yang ditunjukkan melalui penjelmaan ciri-ciri sesuatu makanan terhadap makna 
di dalam peribahasa menunjukkan ciri-ciri kebijaksanaan masyarakat Melayu. Di sebalik 
penjelmaan makna secara tersirat, masyarakat Melayu turut menekankan konsep berhati-hati 
dalam sesuatu makanan. Misalnya di sebalik tebu yang manis, ada pula tajamnya. Pengaplikasian 
ciri-ciri atau unsur sesuatu objek makanan dalam bentuk peribahasa, menunjukkan betapa 
masyarakat Melayu menitikberatkan aspek pemakanan. Hal ini dipengaruhi oleh jati diri Melayu 
yang berasaskan agama Islam, seperti yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu (Tenas Effendy 
2013): 
Islam agamanya, Melayu adat resamnya, 




Pengkajian terhadap peribahasa Melayu telah menarik minat sarjana tempatan untuk 
menyelidikinya. Pada peringkat awal, kajian peribahasa banyak dilakukan secara pengumpulan, 
iaitu dengan memfokuskan kajian secara dasar sahaja. Kajian Zainal Abidin (1934), Abdullah 
Hassan (1993), Nathesan, S. (1998) dan Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2010) bolehlah 
ditafsirkan sebagai kajian pengumpulan kerana kesemua kajian adalah melihat kepada 
pengkategorian dan makna harfiah peribahasa semata-mata. Walau bagaimanapun, kajian yang 
dilakukan oleh Charteris Black (2003), Asmah Haji Omar (2005), Salinah Jaafar (2005), Imran Ho 
(2011), Rogayah Osman (2011) dan Zaitul Azma & Ahmad Fuad (2011) menunjukkan kemajuan 
dalam ilmu semantik dengan menyingkap kognitif penuturnya serta membuat penelitian terhadap 
hubungan bahasa, makna dan pemikiran.  
  
Dalam usaha mengaitkan bahasa dan akal budi, ilmu semantik seharusnya 
diperkembangkan (Nor Hashimah 2014). Pengkajian terhadap ungkapan yang berkonsep seperti 
peribahasa tidak seharusnya terhenti sekadar di peringkat harfiah dan kognitif sahaja (Nor 
Hashimah 2014). Walaupun kajian pada peringkat kognitif banyak memberikan sinar terhadap 
aspek pemikiran yang terdapat dalam peribahasa, namun masih terdapat kedangkalan kajian ini 
pada peringkat analisis makna. Persoalan seperti mengapakah objek ‘kaki’ yang dipilih sebagai 
mauduk kajian seharusnya dijawab bagi melengkapkan analisis pada peringkat makna. Selain 
bahasa dan konteks, aspek budaya adalah penting bagi menjawab persoalan sebegitu, 
memandangkan peribahasa dan budaya adalah saling bersangkutan antara satu sama lain 
(Hassan 2003). Hal ini jelas seperti yang diperkatakan oleh Kovecses (2015) yang membahas 





kepentingan konteks dalam budaya bagi sebuah kajian metafora. Peredaran ilmu yang sentiasa 
berkembang mendorong kepada kewujudan kajian ini.  
 
Kajian Semantik dan Akal Budi Melayu, bukan sekadar berjaya menghuraikan keindahan 
akal budi Melayu melalui pantun dan peribahasa Melayu, tetapi juga menghasilkan satu tatacara 
atau pendekatan untuk mengkaji makna dalam bahasa Melayu. Pendekatan tersebut dinamai 
semantik inkuisitif. Melalui pendekatan ini, lahirnya kajian-kajian yang memerikan  perihal 
pencungkilan akal budi Melayu seperti kajian yang dilakukan oleh Nor Hashimah (2015), Junaini 
et.al (2016), Suriati & Nor Hashimah (2016) dan Julaina et. al (2017a, 2017b, 2018). Melalui kajian 
ini, penulis ingin meneliti peribahasa pada peringkat aras yang lebih mendalam iaitu dengan 
mencungkil akal budi Melayu. Kajian yang memfokuskan alasan mengapakah ‘objek’ itu dipilih 
dalam peribahasa masih belum pernah dibincangkan lagi. Setiap pilihan kosa kata yang terdapat 




Kajian ini ialah kajian kualitatif dan melibatkan data sekunder, iaitu peribahasa Melayu yang 
diambil dari pangkalan data Malaycivilization UKM dan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu 
(1975). Hasil dapatan menunjukkan sebanyak 7.7 peratus daripada kandungan keseluruhan 
peribahasa adalah mengandungi makanan sebagai objek perlambangan. Daripada lebih kurang 
600 jumlah data peribahasa yang berobjekkan Makanan Melayu, penulis membahagikan data 
kepada beberapa kategori makanan Melayu. Daripada jumlah itu, sebanyak 500 peribahasa yang 
telah dikenal pasti mengandungi enam unsur dalam makanan Melayu, iaitu sejuk, panas, berangin, 
tajam, bisa dan gatal. Rajah 1, menunjukkan jumlah dan peratusan peribahasa Melayu yang 
berobjekkan makanan Melayu. Berdasarkan rajah 1 tersebut, sebanyak 187 peribahasa (38.0%) 
mengandungi pembayang unsur panas. Sebanyak 107 (21.0%) peratus pula adalah daripada 
unsur sejuk, manakala sebanyak 88 (18.0%) mengandungi makanan berangin sebagai objek 
perlambangannya. Selain objek makanan berunsur panas, sejuk dan berangin, peribahasa Melayu 
turut mengandungi pembayang makanan berunsur tajam, gatal dan bisa. Sebanyak 61 (12.0%) 
peribahasa dikenal pasti mengandungi objek makanan berunsur tajam, 40 (8.0%) peribahasa 
berobjekkan makanan berunsur gatal, manakala 16 (3.0%) selebihnya, dikenal pasti mengandungi 




Rajah 1 Peratus Peribahasa Mengikut Unsur Makanan 
 
Bagi tujuan perbincangan, hanya unsur makanan panas yang akan dibincangkan melalui 







Sejuk  Panas Berangin Tajam  Bisa  Gatal  





pendekatan yang berasaskan semangat ingin tahu serta dorongan untuk terus meneroka dan 
mencari jawapan kepada perkara sebenar yang dimaksudkan oleh sesuatu ungkapan (Nor 
Hashimah 2014). Semantik inkuisitif mengambil kira data autentik, semantik dan konteks, kognitif 
penutur, budaya dan akhirnya dikaitkan dengan akal budi penuturnya. Bagi menghuraikan makna 
peribahasa dengan lebih lanjut, peribahasa yang berkaitan akan dianalisis menggunakan rangka 
rujuk silang (RRS) dalam Teori Relevans. Gabungan RRS dengan maklumat budaya mendalam 
mampu menghasilkan penghuraian makna kiasan Melayu. Rajah 2 berikut menunjukkan carta 
aliran tahap-tahap yang terlibat dalam proses penganalisisan data menggunakan pendekatan 
semantik inkuisitif seperti yang dikemukakan oleh Nor Hashimah (2014). Di samping itu, data 
sokongan kajian yang digunakan ialah data korpus yang dijana dari Sistem Pangkalan Korpus 




Rajah 2  Aliran Proses Penganalisisan Data Menggunakan Pendekatan Semantik Inkuisitif. 
 
 
Analisis Dan Perbincangan  
 
Bagi perspektif orang Melayu, makanan panas adalah merujuk kepada makanan yang 
mengandungi lemak, sama ada mengandungi lemak binatang, lemak sayur-sayuran, tonik, 
rempah, protein binatang, masin, pedas dan pahit (Shariffah Suraya 2013). Kategori makanan 
‘panas’ dalam konteks pengkategorian ini, bukanlah bermaksud makanan itu benar-benar panas 
(misalnya seperti api) dan bukan juga berkaitan nilai kalorinya. Takrifan panas yang diberikan 
adalah mengenai makanan yang menimbulkan kesan dalam badan kita yang menggalakkan 
metabolisme, iaitu proses dimana makanan dibina menjadi jirim hidup atau jirim hidup dihuraikan 
menjadi bahan-bahan mudah. Tindak balas kimia metabolisme ini akan dipersembahkan dalam 
bentuk lintasan metabolik, yang mana satu bahan kimia akan ditukarkan kepada bahan lain oleh 
tindakan enzim. Konsep panas dalam makanan ini tiada langsung mempunyai hubungan dengan 
suhu dan rasa, serta dikatakan tidak dipengaruhi oleh cuaca panas dan sejuk. Kepercayaan 
terhadap pengkategorian makanan ini bergantung kepada kuatnya kepercayaan yang diturunkan 
secara warisan dan pengalaman yang dimiliki (Suharjdo 1996). Lantaran itu, cili, lengkuas, 
ketumbar, ikan kering, garam, dan peria dikategorikan sebagai makanan panas dalam konteks 
perbincangan ini.  
Selain bahasa, makanan dan perbuatan makan juga boleh mencerminkan budaya sesuatu 
bangsa (Suhaila & Shaiful Bahri 2015). Hal ini boleh dilihat melalui pernyataan Anthelme Brillat 
TAHAP 3 (Semantik Inkuisitif)  
Diteroka jawapan sehingga mencapai tahap konkrit. 
Persoalan 'mengapa' dijawab pada tahap ini. 
Menyerlahkan akal budi Melayu yang menjadi 
budaya dalam masyarakat Melayu. 
TAHAP 2 (Tafsiran Peringkat kognitif) 
Data dimasukkan dalam kerangka teori 
Dicungkil maklumat kognitif dan dikaitkan dengan 
falsafah (masih pada peringkat abstrak) 
TAHAP 1 (Peringkat Permukaan) 
Pemaparan Data, Elemen makna 





yang menyatakan, “tell me what you eat, I will you tell you who you are” (dlm. Donna R. Gabaccia, 
1998). Hubungan pemakanan dengan setiap masyarakat adalah bersifat relatif (Julaina et al 
2018). Amalan pemakanan antara sesuatu budaya dan masyarakat, berbeza antara satu sama 
lain. Hubungan antara pemakanan dan masyarakat Melayu boleh dilihat melalui pengaruhnya 
dalam ungkapan peribahasa (Julaina et al 2017a, 2017b, 2018). Ciri-ciri panas telah dijelmakan 
dalam pelbagai perilaku seperti sindiran, sifat hipokrit, tunjuk kuasa, zalim, kesakitan dan berpura-
pura. Jadual 1.0 menunjukkan contoh-contoh peribahasa yang berobjekkan unsur panas.  
Jadual 1.0  Peribahasa berobjekkan makanan berunsur panas 
Objek  Peribahasa Makna Perilaku  
Cili  Siapa makan cili, 
dialah merasa 
pedas.  
Siapa yang bersalah 
dialah yang 
menanggung sakit dan 
susah kerana 
kesalahannya; Siapa 
yang kena sindir dan 
dimarahi, dialah yang 
membuat salah. 
Sindiran  
Madu  Di luar bagai 
madu di dalam 
bagai empedu.  
Lahirnya baik, batinnya 
jahat. 
Hipokrit  









kepada orang.  
Tunjuk Kuasa   
Daging  Anak harimau 
diajar makan 
daging. 
Orang yang zalim 
diberi perangsang 
untuk membuat aniaya. 
Zalim  
Daging Seperti duri di 
dalam daging. 
Sesuatu yang 
menyakitkan hati dan 
selalu teringat maka 
terasa dalam hati. 
Kesakitan  
Peria  Ada pun buah 
peria itu, kalau 
ditanam di atas 
batas sukar dan 
dibaja dengan 
madu, lagi disiram 
dengan manisan 
serta diletakkan di 
atas tebu sekali 
pun, apabila 
masak pahit juga 
Kalau memang tabiat 




Dalam ruangan perbincangan ini, pengkaji akan menumpukan peribahasa yang 
berobjekkan ‘cili’ untuk diperincikan dan dianalisis.  
 ‘Cili’ dalam Peribahasa Melayu 





Data yang diperoleh menunjukkan ‘cili’ dalam peribahasa Melayu membawa konsep ‘perangsang’ 
dalam konsep maknanya. Jadual 2.0 berikut merupakan peribahasa berserta makna yang 
menunjukkan ‘cili’ sebagai objek dalam peribahasa Melayu.    
Jadual 2.0  Peribahasa berobjekkan ‘cili’ 
Peribahasa  Makna  Konsep  
Siapa makan cili dialah yang 
merasa pedas 
Siapa yang bersalah dialah yang 
menanggung sakit dan susah kerana 
kesalahannya; 
 
Siapa yang kena sindir dan dimarahi, 
dialah yang membuat salah. 
sindiran 
Kecil-kecil cabai melaka (lada 
api) (lada pidir) (lada kutu) 
(besar-besar limau abong) 
(cabai rawit)/ 
 
Orang yang kecil tubuhnya tetapi 
berani dan berakal atau banyak 
pengetahuan; sebaliknya orang yang 
bertubuh besar, bodoh dan penakut. 
Berani 
/pintar   
Kecil-kecil cili padi Meskipun kecil tetapi berani. Berani  
 
Cili merupakan sejenis sayuran berbuah yang popular dalam kalangan penduduk Malaysia. 
Dipercayai berasal dari Mexico dan Amerika Selatan dan diperkenalkan di Asia Tenggara sejak 
kurun ke-16. Cili banyak ditanam di negara yang beriklim tropika (Hean Chooi Ong 2003). Selain 
itu, cili juga dikenali dengan panggilan yang lain, mengikut kawasan tertentu seperti lada dan 
cabai. Cili merupakan sejenis tanaman semusim dan ketinggian antara 0.5 hingga satu meter, 
mempunyai batang yang lurus kira-kira satu (sm) diameter, berkayu lembut serta mempunyai 
banyak cabang bagi membentuk silara yang rimbun (Hean Chooi Ong 2003). Cili mempunyai 
bunga yang berwarna putih, serta berwarna hijau ketika muda serta beransur merah apabila 
masak. 
Dari perspektif sains, cili mempunyai ciri-ciri [+perangsang] yang boleh meningkatkan 
metabolisme seseorang individu itu. Selain itu, kandungan cili yang terdapat dalam makanan 
membantu meningkatkan pembakaran kalori dalam badan (Hean Chooi Ong 2008). Ciri-ciri secara 
tidak langsung mempunyai keserasian dengan imej makna yang terdapat dalam peribahasa 
Melayu. Berdasarkan jadual 2.0, keserasian makna yang terdapat dalam peribahasa ini dengan 
sifat semula jadi objek ‘cili’ boleh dilihat melalui konsep [+ perangsang] yang dibawa dalam makna 
harfiahnya.  Peribahasa kecil-kecil cabai Melaka atau kecil-kecil cili padi yang merangsang sifat 
berani, manakala peribahasa siapa makan cili dialah yang merasa pedas pula merangsang 
kepekaan sehingga menyebabkan individu yang disindir itu terasa.  
 
Terdapat beberapa proses kognitif yang memotivasikan sesuatu elemen dalam peribahasa 
tersebut. Peribahasa siapa makan cili dialah terasa pedas menunjukkan hubungan yang berkaitan 
sebab dan akibat. Dalam konteks ayatnya, frasa siapa makan cili merupakan ‘sebab’, telah 
diabstraksikan dan dikonsepsikan sebagai ‘siapa yang berbuat salah’, manakala dialah yang 
merasa pedas pula menjurus kepada ‘akibat’ dan ditafsirkan sebagai ‘dialah yang menanggung 
sakit dan susah kerana kesalahannya’. Ayat (i) merupakan contoh pembuktian linguistik yang 





“Itulah, buang tabiat agaknya siang-siang hari pakai kaca mata gelap begitu,” rungut Adam.  





“Siapa yang buang tabiat?”  
***“Siapa yang makan cili, dia yang rasa    
pedas”***.  
Berderau darah Qalisha apabila diperli sebegitu oleh Adam.  
(Ilya Alias 2014)  
Berdasarkan ayat (i), ungkapan buang tabiat dan ungkapan  siang-siang hari pakai cermin 
mata serta leksikal diperli dapat dirujuk silang dengan siapa makan cili dialah yang merasa pedas. 
Jika diperhatikan, peribahasa siapa makan cili dialah yang merasa pedas tidak mempunyai 
anteseden yang membolehkan peribahasa tersebut difahami. Namun dengan memahami konteks 
ayat tersebut, peribahasa tersebut dapat difahami dan dijelaskan dengan meneliti premis 
tambahan. Premis tambahan ini akan membantu untuk mengaitkan konteks dengan maksud 
peribahasa. Merujuk konteks dalam ayat (i), peribahasa siapa makan cili dialah yang merasa 
pedas disampaikan untuk tujuan menyindir atau memerli seseorang. Dalam konteks tersebut, 
tindakan memakai cermin mata gelap di siang hari telah dikatakan sebagai perilaku membuang 
tabiat. Individu yang dimaksudkan (Qalisha) yang sedang memakai cermin mata hitam sewaktu itu 
menyedari bahawa, ‘buang tabiat’ yang dinyatakan oleh Adam adalah merujuk kepada dirinya. 
Selain makna ‘sindiran’ yang menjadi imej, peribahasa yang mengandungi objek ‘cili’ turut 
mengetengahkan konsep ‘berani’ dan ‘pintar’. Hal ini boleh dilihat melalui contoh pembuktian 
linguistik yang terdapat dalam ayat (ii) di bawah ini.  
 (ii)  
Kecil-kecil cili padi, kalau sudah besar semua boleh jadi!   
Nadim, kau sungguh berani dan pintar untuk zamanmu. Kerana batang pisang,  
Singapura dapat diselamatkan daripada todak.   
                                                                        (Anuar Othman 2005) 
Ayat (ii) menunjukkan penggunaan peribahasa berobjekkan cili yang membawa konsep 
berani dan pintar. Dalam ayat tersebut, pernyataan ‘Nadim, kau sungguh berani dan pintar’ telah 
dirujuk silangkan dengan peribahasa kecil-kecil cili padi. Peribahasa kecil-kecil cili padi yang 
digunakan dalam ayat ini juga tidak mempunyai anteseden yang membolehkan peribahasa 
tersebut difahami. Namun dengan memahami konteks ayat tersebut, peribahasa tersebut dapat 
difahami dan dijelaskan dengan meneliti premis tambahan. Dengan adanya konteks, ungkapan 
‘kalau sudah besar’, ‘berani dan pintar’ serta ‘kerana batang pisang, Singapura dapat diselamatkan 
daripada todak’ menjadi maklumat tambahan yang membolehkan seseorang memahami 
peribahasa ini. Dalam konteks masyarakat Melayu, terdapatnya peristiwa penting yang berlaku 
dalam sejarah negara Singapura, iaitu peristiwa Singapura dilanggar todak. Pengetahuan 
ensiklopedia pendengar/pembaca, akan membekalkan maklumat yang berkaitan. Berdasarkan 
konteks ayat tersebut, peribahasa yang tidak mempunyai anteseden ini telah digunakan untuk 
memuji kecerdikan serta keberanian seorang budak lelaki yang bernama Hang Nadim yang telah 
mencadangkan batang pisang sebagai kubu pertahanan ketika peristiwa Singapura dilanggar 
todak (A. Samad Ahmad 1979). Pada ketika itu, Hang Nadim merupakan seorang kanak-kanak 





yang masih kecil dan baru berusia tujuh tahun. Walaupun masih kecil, namun, beliau berani untuk 
menghadap raja dan mengutarakan cadangannya. Cadangannya telah diterima oleh raja dan 
akhirnya berjaya menumpaskan ikan todak. Dalam konteks ayat ini, kebijaksanaan serta 
keberanian Hang Nadim pada usia kanak-kanak telah dikaitkan dengan peribahasa kecil-kecil cili 
padi yang bermaksud ‘meskipun kecil tetapi berani’.  
 
Peribahasa siapa makan cili dialah yang merasa pedas dan kecil-kecil cili padi 
membuktikan bahawa masyarakat Melayu pada masa lalu sangat peka dengan hal-hal yang ada di 
sekeliling mereka, terutama yang menjadi bahagian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makna 
yang terkandung dalam peribahasa mempunyai perkaitan dengan ciri-ciri sifat makanan yang 
menjadi objek dalam sesuatu peribahasa. Situasi ini boleh dilihat melalui peribahasa siapa makan 
cili dialah yang merasa pedas. Makna peribahasa ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 
dikandungi oleh objek yang mewakili peribahasa tersebut. Warna buahnya yang merah terang di 
samping ciri-ciri [+pedas, +pijar], dilihat seiring dengan ciri-ciri panas tumbuhan ini secara semula 
jadi. Pengaruh makanan panas boleh dilihat melalui makna harfiah peribahasa ini yang bermaksud 
‘siapa yang bersalah dialah yang menanggung sakit dan susah kerana kesalahannya serta ‘siapa 
yang kena sindir dan dimarahi, dialah yang membuat salah’.  
 
Keserasian antara unsur makanan yang dikandungi oleh cili dengan makna harfiah yang 
terdapat dalam peribahasa Melayu menunjukkan ketelitian orang Melayu terhadap pemilihan 
objek. Pemilihan objek tersebut adalah berdasarkan penilaian yang berorientasikan pengalaman 
hidup mereka. Perkaitan cili dan masyarakat Melayu dilihat begitu sinonim dengan kepelbagaian 
jenis masakannya. Cili sering digunakan dalam masakan Melayu  bagi menghasilkan rasa pedas. 
Rasa pedas yang terdapat dalam masakan menjadi  satu identiti makanan Melayu tradisional 
secara khususnya. Salah satu makanan Melayu yang popular ialah masak lemak cili padi 
(Halimatul Muna & Hamidah Noor 2019). Jenis masakan ini telah dipelbagaikan dengan bahan 
masakan seperti daging, ayam, ikan dan sebagainya. Konsep rasa, iaitu rasa pedas dalam 
makanan ini telah dijelmakan dalam bentuk peribahasa yang bersifat sindiran. Rasa pedas cili ini, 
hanya akan dirasai oleh orang yang pernah memakannya. Begitu juga halnya dengan orang yang 
berbuat salah, yang mana, hanya pelaku yang berbuat salah itu sahaja yang akan menanggung 
akibat daripada perbuatannya. Dalam konteks ini, keserasian konsep yang dibawa adalah melalui 
rangsangan, yang mana kedua-duanya memberikan kesan yang tersendiri. Cuma bezanya ialah, 
satu kesan yang bersifat konkrit dan satu lagi kesan yang bersifat abstrak. Rasa cili yang pedas 
dan pijar secara zahirnya akan memberikan kesan terhadap pancaindera seseorang, iaitu deria 
rasa dan deria sentuh. Kesan ini dilihat berlaku secara konkrit, iaitu melibatkan bahagian fizikal 
sahaja, manakala kesan secara abstrak pula, hanya akan dirasai oleh pelaku yang disindir secara 
dalamannya, iaitu melibatkan emosi dan perasaan.  
 
Dalam sistem perhubungan, penggunaan kata yang baik dan tersirat sangat penting, 
kerana ianya bertujuan mengatasi masalah pertengkaran. Walau bagaimanapun, pentafsiran yang 
betul haruslah dibuat agar mesej yang hendak disampaikan kepada seseorang dapat difahami 
oleh pendengar. Daripada konteks penggunaan cili sebagai objek dalam peribahasa, masyarakat 
Melayu menjadikannya sebagai objek dalam sindiran adalah disebabkan oleh kesan dan tindak 
balasnya terhadap tubuh badan manusia. Selain sifat semula jadinya yang pedas dan pijar, 
terdapat kajian yang menunjukkan risiko pengambilan makanan pedas terhadap kesihatan. 
Kandungan kapsaisin dalam cili akan merangsang rasa terbakar dalam membran mukus yang 
akan menyebabkan mata dan hidung berair apabila memakannya. Bukan itu sahaja, kapsaisin juga 
akan merembeskan asid gastrik yang boleh menyebabkan radang dan kerengsaan pada perut 
serta saluran gastrointestinal manusia (Siti Aminah 2018). Hasil kajian kes yang dilakukan di Minia, 
Egyp pula menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan  positif antara makanan pedas dan risiko 
kanser saluran pencernaan (Mahfouz et al 2014). Rasa pedas yang terdapat dalam cili adalah 
disebabkan oleh sebatian kapsaisin, iaitu sejenis bahan kimia yang terdapat dalam plasenta cili 
(Walker, D 2006). Secara sainsnya, apabila kapsaisin ini terkena pada lidah manusia, ia akan 
menyebabkan rasa pedas dan akhirnya otak akan memberikan isyarat supaya tubuh 
menyingkirkan bahan ini (Walker, D 2006).  






Selain memberikan kesan negatif terhadap kesihatan, hasil kajian secara saintifik  turut 
mendapati makanan pedas berjaya dalam membantu melawan obesiti dengan cara 
mengurangkan kalori, tisu lemak tubuh, menurunkan paras lemak darah, serta memerangi lemak 
yang dihasilkan dengan mencetuskan perubahan protein bermanfaat dalam badan (Solomon, H.K 
& William, W.W 2003). Hal Ini disebabkan oleh proses ‘termogenik’ yang memberi kesan kepada 
metabolisme serta merangsang pembakaran lemak. Terdapat penyelidikan yang menunjukkan 
tahap peningkatan metabolisme kepada 5%, manakala pembakaran lemak pula meningkat 
sebanyak 16%, yang boleh mengatasi penurunan metabolik ketika proses penurunan berat badan 
seseorang (Solomon, H.K & William, W.W 2003).   
 
Konsep ‘perangsang’ yang membawa kepada peningkatan tahap metabolisme dalam tubuh 
badan, dilihat mempunyai keserasian dengan peribahasa kecil-kecil cili padi. Cili padi ataupun 
dikenali sebagai ‘capsicum frustecens’ merupakan sejenis tanaman daripada keluarga Solanaceae 
yang memberikan rasa pedas kepada makanan (Hean Chooi Ong, 2003). Walaupun cili padi 
mempunyai saiz yang kecil dan berukuran kira-kira 1-2 cm sahaja, namun rasanya yang pedas 
boleh menyebabkan rasa seolah-olah ‘terbakar’ pada lidah. Rangsangan yang kuat terhadap 
reseptor lidah, membuatkan masyarakat Melayu pada masa dulu mengaitkannya dengan sifat 
berani dan berakal. Pengajaran yang terdapat dalam peribahasa ini, menunjukkan bahawa bentuk 
dan fizikal bukanlah menjadi ukuran dalam menggambarkan kehebatan seseorang. Kita tidak 
seharusnya merendahkan orang lain. Dalam Al-Quran itu sendiri, terdapatnya dalil-dalil yang 
melarang kita untuk merendahkan individu lain, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 
ke-11.  
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) 
mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak 
yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak 
dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang 
lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan 
janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan 
janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan 
gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang 
melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada 
seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat 
(daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.” 
(Al-Hujurat:11) 
 
Maksud yang terdapat dalam ayat Al- Quran adalah perihal larangan seseorang untuk 
memperkecilkan serta memperkatakan sesuatu yang tidak baik terhadap individu lain. Begitu juga 
dengan peribahasa siapa makan cili dia terasa pedas. Peribahasa ini digunakan sebagai satu 
kiasan sindiran. Mengikut Keraf (2007), sindiran merupakan satu bentuk acuan yang mempunyai 
makna yang tersirat dan berlawanan daripada perkara yang diujarakan oleh seseorang. 
Penggunaan kata yang tersirat ini boleh mendatangkan kesan secara negatif terhadap penerima, 
bergantung kepada penerimaannya (Siti Norsyahida & Nor Azuwan 2017). Walaupun pada 
dasarnya, peribahasa ini membawa maksud sindiran daripada aspek pemaknaanya, namun ianya 
masih lagi menunjukkan kesopanan masyarakat Melayu dalam berkata-kata. Sindiran yang 
dijelmakan dalam peribahasa berobjekkan cili ini masih kelihatan halus, walaupun makna di 
sebalik ujaran itu bersifat tajam dan memberikan kesan kepada sasaran.  
 
Berdasarkan perbincangan dalam kajian ini, secara jelasnya pengaruh metabolik cili sebagai 
makanan yang berunsur panas dapatlah dilihat melalui dua sisi yang berbeza, iaitu yang 
pertamanya bertindak sebagai perangsang kepada kepekaan dari sisi mental (secara abstrak), 
yang dikiaskan dalam peribahasa siapa makan cili dialah terasa pedas. Manakala sisi kedua pula 
bertindak sebagai perangsang secara fizikal yang dicerminkan melalui sifat berani (secara konkrit), 
yang diungkapkan dalam peribahasa kecil-kecil cili padi.  








Kepintaran dan kefahaman masyarakat Melayu meluahkan kata-kata melalui janaan idea 
bersumberkan apa yang ada dikeliling mereka dibuktikan dengan kewujudan beribu rangkaian 
peribahasa. Kekreatifan masyarakat Melayu dalam berbahasa menunjukkan bahawa akal budi 
Melayu yang sangat tinggi. Mereka juga cekap dalam memahami kandungan atau sifat sesuatu 
benda. Semangat ingin tahu serta dorongan untuk terus meneroka mencari jawapan kepada 
sesuatu ungkapan yang menjadi ciri-ciri inkuisitif membuatkan pendekatan Semantik Inkuisitif yang 
digunakan mampu menerobosi peribahasa Melayu sehingga dapat merungkai setiap perkaitan 
objek dan imej yang disampaikan secara tersirat. Kesimpulannya, peribahasa yang dicipta oleh 
masyarakat Melayu dahulu bukanlah sekadar ungkapan kosong yang menarik, tetapi sebaliknya 
tersembunyi ilmu dan falsafah yang tinggi seandainya kita amatinya dengan teliti. 
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